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+ IN MEMORIAM GUSTAVO A. PIEMONTE
El día 4 de abril de 2014, en la ciudad de Buenos Aires, falleció el des­
tacado investigador argentino Gustavo Piemonte. Comenzó su formación 
en la Universidad Católica Argentina y completó su grado universitario en 
filosofía con máximas calificaciones, en el Institut Supérieur de Philoso- 
phie de l’Université Catholique de Louvain. Allí se vinculó con distingui­
dos profesores de historia de la filosofía medieval, en particular, Fernand 
Van Steenberghen. En 1983 se incorporó al Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología en el cual permaneció como investigador durante algunos 
años. Piemonte se contó entre los máximos especialistas a nivel interna­
cional del pensamiento de Juan Escoto Eriúgena. Un primer artículo so­
bre el pensador irlandés publicado en el año 1968 en la Revista Sapientia 
le valió la invitación a un Coloquio internacional realizado en Dublín en 
1970, marco en el cual se creó la Society for the Promotion o f  Eriugenian 
Studies (SPES), de la cual fue miembro fundador. Tiempo después parti­
cipó, siempre por invitación especial y como único argentino y sudameri­
cano, en los coloquios de Montréal (1983), Leuven/Louvain-la-Neuve 
(1995) y Maynooth/Dublin (2000). Ha publicado diversos artículos de in­
vestigación y un breve libro sobre Eriúgena, analizando en ellos entre 
otros temas: la doctrina de la creación y el vitalismo universal del filóso­
fo irlandés; sus fuentes neoplatónicas latinas; su influencia en el siglo 
XIII; su vinculación con la cultura hiberno-latina, y un conjunto de 
homilías que probablemente deben atribuírsele. Asimismo ha estudiado 
otros pensadores latinos cristianos, especialmente Mario Victorino y san 
Agustín. Su producción escrita, una parte de la cual fue editada por esta 
revísta, fue valorada y citada por los más reconocidos investigadores del 
pensamiento eriugeniano desde Werner Beierwaltes hasta Édouard 
Jeauneau. Imposibilitado de viajar frecuentemente, mantuvo contactos 
epistolares sobre los temas de su interés con especialistas de todo el mun­
do. En este sentido, se destaca el profuso intercambio con Gershom 
Scholem a propósito de una posible relación de Escoto Eriúgena y el pen­
samiento judío. Participó en ocasiones en actividades académicas orga­
nizadas por la Universidad de Buenos Aires. Un seminario sobre el 
pensamiento de Eriúgena organizado por la Sección de Filosofía Medieval 
en 1987 y una conferencia magistral en el año 2011 sobre sus últimas in­
vestigaciones. En el año 2009 fundó en Buenos Aires el Centro de Estu­
dios Hiberno-Latinos y Carolingios que dirigió hasta su deceso. El CEHLC 
fu e pensado por él como una coronación a sus años de investigación pro­
funda y erudita sobre el pensamiento eriugeniano y, a la vez, como un ini-
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ció en cuanto estímulo para los jóvenes investigadores. Con este espíritu 
organizó dos ciclos de conferencias sobre el autor irlandés que contó con 
una interesada concurrencia y el apoyo de la Embajada de Irlanda. Duran­
te los últimos años se vio decisivamente atraído por los estudios de la 
cultura irlandesa a fin de destacar su relevancia para el mundo medieval. 
Por otra parte, se consagró también a preparar una nueva versión caste­
llana con una excelente Introducción de las Confesiones de san Agustín, 
editada por Colihue en 2006. En la actualidad se encontraba trabajando 
sobre la primera edición castellana del De Praedestinatione de Eriúgena, 
la cual estaba en la etapa de revisión última. Quienes conocimos y apre­
ciamos a Gustavo Piemonte procuraremos que ese proyecto sea completa­
do a la manera de un póstumo y merecido homenaje.
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